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EL MEDÍ NATURAL 
L'extensa superiiae del massís (unes 30.000 Ha.) coberta préciicament tota 
c/'espesa vegefació és un deis va/ors mes importants de les Gavarres. 
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I massís de les 
Gavarres constitueix, 
junt amb el d'Arde-
nya i les muntanyes de Begur, l'extrem 
nord-oriental de la serralada litoral o 
de marina del sistema mediterrani 
cátala. Forma un conjunt muntanyós 
perfectament individualitzat entre la 
plana al-luvial de TEmpordá, al nord, 
la de la Selva, al sud, i dues petites 
fosses tectóniques: el corredor de 
Palafrugell. que el separa de les mun-
tanyes de Begur, i la valí d'Aro, que ho 
ía del massís de l'Ardenya. Peí nord-
est el riu Ter el separa de les estriba-
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cions orientáis de la serralada trans-
versal . 
La seva proximitat al mar i les 
moderades algades deis seus cims 
(531 m a! puig d'Arques) fan que la 
vegetado de les Gavarres sigui plena-
ment mediterránia, amb domini de 
l'alzinar i, sobretot, la sureda. 
El principal interés el constitueix la 
gran extensió de bosc mediterrani en 
forga bon estat de conservació (unes 
30.000 ha), al costat del baix nivell de 
poblament actual, justament en un 
enclavament situat entre la ciutat de 
Girona i la zona central de la Costa 
Brava. 
Una altra font d'interés de les 
Gavarres és la gran riquesa del seu 
palrimoni cultural, testimoni de l'antiga 
presencia de l'home a la muntanya i 
de raprofitament tradicional deis seus 
recursos. Aquest extens patrimom his-
torie, sortosament en torga bon estat 
de conservado encara avui, consti-
tueix un deis valors mes imporlants del 
massís .^ 
Situació í problemática actual 
La principal agressió a qué están 
exposades avui les Gavarres, com 
totes les zones muntanyoses del rera-
país litoral, és l'aprofitament desorde-
nat del seu territori que té en la 
implantado de residencies secunda-
rles el seu millor exponent. La indus-
tria, 1 amb ella la població, s'han anat 
situant a la plana, mentre que la mun-
tanya, que s' ha anat despoblant cada 
vegada mes, ha passat d'ésser un 
espai vital i amb personalitat propia a 
ser un espai marginal. Aquest espai 
es troba així a compte de l'establi-
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ment de nous usos que, en general, 
son dissenyats en funcjó de les neces-
sitats de l'entorn huma immediat. par-
ticularment el turístic, sense teñir en 
consideració la vocació i riníerés 
d'aquest terntori com a espai natural. 
D'altra banda, aquests factors, 
juntament amb Taprofitament desor-
denat del bosc per parí de l'explota-
ció forestal, incrementa el nsc de 
decíaració i de propagado d'incendis, 
un altre deis principáis penlls a qué 
son sotmeses les Gavarres, La intro-
dúcelo en ei massis d'espécies mes 
heliófiles (pms, per exemple), i la fre-
qüentació desordenada i poc respec-
tuosa amb els valors naturals, han 
anat agreujant el que ja era un perill 
tradicional en aqüestes terres. 
Els incendis 
Grades a la prosa de Joaquim 
Ruyra^ podem saber de l'important 
incendi que afecta les Gavarres l'agost 
de 1928. El refería lauíor com «un deis 
mes horrorosos que s'hagin vist mai 
a Catalunya, tant per la seva violencia 
com per la seva extensió, que es cal-
cula ésser de 150 quüómeíres qua-
drats». L'incendi, que s'iniciá prop de 
Santa Pellaia, s'escampá cap a la 
serra de Sant Mateu i Montnegre, i va 
envair la serralada de la Mare de Déu 
deis Ángeis fins a Madremanya. 
Important fou també el foc que es 
produí l'any 1967 que des de Tossa 
arriba a Llagostera afectant, aproxima-
damení, unes 10.000 ha. 
El fet que des d'aquella data, fa 
vint anys, els incendis estiguín ben 
documentats permel de plantejar 
algunes consideracions sobre la pro-
blemática que generen al massis. 
Evidentment, la primera constata-
do fa referencia a l'estacionalitat deis 
incendis forestáis. El 76% del total han 
tingut lloc a l'esíiu, época de coinci-
dencia de les más altes temperatures 
i de la mes baixa pluviositat. Les irre-
gulantats del clima mediterraní, que 
poden donar lloc a estius frescos o no 
gaire secs, expliquen pero, lesfluctua-
cions en la distribució deis incendis en 
el període estudiat (vegeu gráfica 
número 1). 
No sempre la superficie cremada 
(gráfica número 2) está en relació 
directa amb el nombre d'incendis pro-
duTts. Com a exemple, pot observar-
se com els 34 incendis de 1979 cre-
maren 1182 ha de bosc, mentre que 
els 35 de l'any següent només afec-
taren 104 ha. 
EL total de 345 incendis declarats 
en aquests vint anys han cremaf 6.580 
GRÁFIC 1 
NOMBRE D'INCENDIS A LES GAVARRES DURANT EL PERÍODE 1968-1987 
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GRÁFIC 2 
SUPERFÍCIE CREMADA A LES GAVARRES DURANT EL PERÍODE 1968-1987 
ha de bosc a les Gavarres, superficie 
que representa, aproximadament, el 
20,5% de la superficie del massis. Cal 
teñir presen! que el 76% de la super-
ficie cremada ho ha estat en incendis 
que afectaren superficies superiors a 
les 100 ha i el fet que aquests supo-
sin exclusivament el 4 % del nombre 
d'incendis. Considerant els incendis 
petiís {96% del total) potencialment 
tan destructors com els grans, cal 
constatar el fort perill que per a les 
Gavarres representen els incendis 
forestáis. Val a dir que aquest perill 
s'incrementa amb la freqüentació i 
amb l'existéncia d'urbanitzaclons i 
activitats antrópiques en general. 
Els incendis de gran superficie 
afectada teñen profundes repercus-
sions sobre el massis, i la seva cica-
tntzació és dificil. Aquests incendis es 
produeixen, habitualment, sota l'acdó 
de forts vents, cosa que afavoreix la 
rápida propagado i dificulta les tas-
ques d'extinció. 
En canvi, en els Incendis de petita 
extensió, que son els más freqüents 
(vegeu taula número 1), la regenera-
d o natural de la superficie afectada 
sol ser bastant rápida, degut a la poca 
extensió i a la invasió colonitzadora del 
bosc no cremat deis voltants. 
Son majona els casos en qué es 
desconeixen les causes de l'incendi, 
car aqüestes son dificils d'esbrinar En 
tot cas, son variados i van en general 
molt Iligades a racció antrópica, la fre-
qüentació i el fenomen de la segona 
residencia. Cal fer esment, en aquest 
sentit, que els municipis de major 
superficie foresta' que están relacio-
náis amb el turismo de la Costa Brava 
o amb una gran implanlació d'urba-
nitzacions son els que pateixen un 
major nombre d'incendis. 
Es presumible que, entre les cau-
ses, sovintegin íes imprudéncies de 
fumadors, pagesos o visitants de cos-
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TAULA 1 
Superficie 
< 1 Ha 
1 < 5 
5 < 25 
25 < 100 
100 < 500 
= > 500 
Núm. incendis 
132 
126 
55 
17 
ia 
2 
345 
Superficie lolal 
37.8 
257.1 
520.6 
742.5 
3.117.0 
1.905.0 
6.580 Ha 
GRÁFIC 3 
NOMBRE D'INCENDíS PER MUNICIPIS (1968-1987) 
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tellada. De vegades, pero. Torigen cal 
cercar-lo en les males condicions 
d'abocadors i li'nies eléctriques o en 
la intencionalitat. És difícil conéixer els 
motius d'aquesta darrera, que hom 
calcula que dona origen al 23% deis 
incendis, pero poden anotar-se, de 
ben segur, els interessos especulatius, 
els enfrontaments en vedats de caga, 
l'acció de pirómans, etc, 
Les repoblacions 
De vegades, hom ha volgut «recu-
perar» els espais afectáis pels incen-
dis mitjangant la reforestació per 
terrasses. Aquesta práctica, que con-
sisteix en raterrassament deis ves-
sants de la muntanya fent graons per 
poder plantar els arbres, representa, 
en realitat, un endarreriment en la 
i"ecuperació natural del bosc. 
Altres cops pero, aqüestes prac-
tiques, associades a la plantació 
d'eucaiiptus, han esíat Iligades a la 
creixent demanda de fusta blanca per 
a la fabricado de pasta de paper. 
Aqüestes operacions eren comunes a 
la década deis setanta i afectaren, per 
les expectatives económiques que es 
preveien, una extensa superficie del 
massís de les Gavarres. 
Mentre que els seus resultats eco-
nómics son molt discutibles, a nivell 
ecológic i paisatgistic representen un 
fod impacte. 
No podem oblidar que les Gavar-
res han estat tradicionalment, i encara 
ho son, un espai muntanyós amb una 
profunda vocació d 'ús social, objecte 
de la sensibilitat de les poblacions resi-
dents al massís i a Tentorn. L'aterras-
sament massiu de la muntanya resulta 
incompatible amb aquesta sensibilitat 
social car genera un paisatge artificia-
liízat on la bailesa del bosc queda ple-
nament agredida. 
Ecológicament. I'aterrassament, 
ultra comportar l'increment de l'erosió, 
implica, sovint, la introdúcelo d'espé-
cies foranes. Les condicions de 
l'entorn (glagades. plagues, esgota-
ment del sol, etc.) demostren que la 
mes paradigmática d'aquesíes espe-
cies, l'eucalitptus, a mes de resultar de 
dubtosa rendabilitat económica, mai 
constituirá, a llarg termini, un ecosis-
tema mes o menys naturalitzat. 
El despoblament del massís 
Fins fa relativament pocs anys 
l'aprofitament deis recursos naturals de 
les Gavarres havia mantingut una 
població importan! que vivia al massís, 
al costat d'altres que, no hi residien, 
pero vivien d'ell. Tal com comenta en 
Pep Matas •^ , eren molt importants les 
colles de boscaters que. de forma 
habitual o a temporadas, feien vida a 
bosc per tal de fabricar carbó. pelar el 
suro, aprofitar la llenya, etc. 
La taula adjunta permet observar 
La sureda és el bosc que piedomina a ¡es Gavarres. Els seu manteniment, així 
com la millora de la situaciú actual haurien d'éssef els e/xos d'una política 
forestal per les Gavarres. 
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TAULA 2 
POBLACIÓ D'ALGUNS NUCLIS DE LES GAVARRES. 1756 - 1981. 
Sant Pol 
Santa Pellaia 
Si. CebrJá de Uedó {Els Melges) 
St. Cebná deis Alls {Camós) 
Fitor 
Castellar de la Selva 
Montnegre 
Si. Mateu de Monlnegre 
Romanyá 
1787 
136 
140 
84 
127 
58 
— 
82 
173 
800 
1900 
128 
178 
145 
97 
101 
68 
147-
— 
138 
1002 
1930 
117 
140 
95 
69 
65 
61 
46 
97 
127 
817 
1950 
96 
49 
65 
46 
50 
43 
42 
83 
117 
591 
1981 
39 
13 
0 
11 
2 
2 
10 
40 
55 
172 
Font: 1787 Cens Comte Floridablanca, 1900-1981. Nomendators INE. 
' Junt amb Sant Mateu de Montnegre. 
rurals, d'altres elements molí valuosos 
d'arquiteclura popular (molins fahners, 
pous de glag, forns de calg, fonts) o 
religiosa (ermites), i del medi natural. 
Sobre aquest medi humanitzal i 
fruit de l'equilibri de l'aprofitament tra-
dicional deis seus recursos, es desen-
volupaven un conjunt d'activitats de 
carácter económic que ultra fixar la 
població al terntori tenien una funció 
reguladora clara. Així, per exemple, la 
fabricació de carbó i de feixines man-
tenien el bosc net de sotabosc. 
El despoblannent i la práctica 
desaparició de totes aqüestes activi-
tats han comportat Tincrement del 
perill potencial a qué és sotmés el 
bosc, juntament amb la pérdua de la 
funció de vigilancia que establia el 
propi habitan!. 
I'evolució de la població a alguns 
nuclis de les Gavarres i constatar com 
avui una bona part del massís es íroba 
deshabitat. 
El preces de despoblament ha 
afectal más els nuclis centráis (Fitor, 
Sant Cebná de Liado, Sant Cebhá 
deis Alls, Santa Pellaia) que resten avui 
prácticament deshabitáis, que els 
situats mes a reníorn del massís (Sant 
Pol, Romanyá), mésben comunicats, 
mes propers ais nuclis importante i a 
la seva activitat económica. Alguns 
nuclis, a mes, han vist oriental el seu 
poblament cap al fenomen de la 
segona residencia. Es, per exemple, 
el cas de Romanyá de la Selva. 
El procés de despoblament que 
s'ha anat produint de forma gradual 
at llarg deis darrers selanta anys i lli-
gaf a la mtroducció de noves formes 
energétiques, s'ha acceíerat en els 
trenta darrers, com a conseqüéncia 
de la industrialització i del tuhsme. El 
descens en el poblament del massís 
es correspon amb els increments de 
les poblacions de la plana, mes ben 
comunicada, amb mes servéis i amb 
una activitat económica mes diversifi-
cada, amb presencia important de la 
indústha i, a partir deis anys seixanta, 
els servéis. 
Aquest despoblament. hagenerat 
un abandonament forga generalitzat 
del massís, que ha produit la conse-
qüenl degradado deis habitatges 
JM J U 
^ 
Un paisatge de formes arrodonides i suaus, amb endaus de gran bellesa és 
un deis elements a valorar i mantenir d'aquesl espal. 
Les urbanitzacions 
La industrialització i I'expansió 
económica que incrementa el ritme 
del despoblament de les Gavarres a 
partir deis primers seixanta, porta 
també raparició de les urbanitzacions. 
Aqüestes, conseqüéncia de Tincre-
ment de les rendes de les societats 
urbanes i de l'explosió del turisme, 
han consistit básicament en Tocupa-
ció del íerritori de forma desordenada, 
amb complexes d'edificacions de 
baixa densitat en un procés mancat 
de tota lógica de planificació global, 
i que per ser compres cal situar-lo en 
el context polític i económic deis anys 
seixanta i primers setanta. 
Aquell context, la permisivitat de 
l'administració. la «peculiar» compren-
sió del dret de propietat del propietari 
forestal i els interessos económics deis 
empresaris-promotors composaren el 
quadre que ha permés Texisténcia a 
les Gavarres, arreu del país i especial-
ment del litoral, d'un conjunt d'urba-
nitzacions que suposen una 
degradació important del nostre medi 
natural en general i del bosc mediter-
rani, en particular 
Les primeres tramitacions docu-
mentades d'urbanitzacions a les 
Gavarres corresponen a l'any 1963 
(mas Ambrós i mas Pere, a Calonge 
i Bell-lloc. a Sta. Chstina d'Aro). Des 
daquells moments i fine ais 1967/68 
es produeix la major acoló urbanitza-
dora, si bé el ritme, després d'aquests 
anys i fins al 1975/76, seguirá essent 
estable i important. 
La tramitado de les autontzacions 
per a aqüestes urbanitzacions van 
estar, generalment, plenes d'arbitrarie-
tats i irregularitats. des de Tincompli-
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TAULA 3 
URBANITZACIONS A LES GAVARRES 
NOM 
Mas Aymerich 
Riufred 
Mas Ambrós 
Vescomplal de Cabanyes 
Rio de Oro 
Mas Pere 
Relugi de les Gavarres 
Mas Ros 
Mas Nou 
Aerí)[Jrom 
Cal Reí del Corb 
Bell-Lloc 
Roca de Malvel 
Sanl Miquel d'Aro 
Valí Repús 
Les Teules 
El Palomar 
Mas Falquel 
Els Viiars 
MUNICIPI 
GironaiQuarl 
Uagoslerai'Sta. Crislina 
Calonge 
Calonge 
Calonge 
Calonge 
Calonge 
Cassá de la Selva 
Caslell-Plalja d'Aro 
CastEll-Plat|a d'Aro 
Juiá 
Llagoslera 
Llambilles 
Palamás 
Quart 
Sta, Cristina d'Aro 
Sla. Cristina d'Aro 
S\z. Crislina d'Aro 
Sla. Cnslina d'Aro 
Sta. Cristina d'Aro 
Sta. Crlislina d'Aro 
Vallllobrega 
Vall-Llobrega 
Vall-UoDrega 
LOCALITZACIÚ 
Els Ángeis (Nord kmlO-11 era.) 
Serra ÁngelsCamp deis Vents 
Sector Cal Fuslerel 
Ermita Bell-Lloc 
Nofd-Est Hostal del Pm 
Word-Est del Raval de Dait 
Esl del Raval de Oait 
APROVACIÚ 
(9) 
m75 
11)71 
12/63 (8) 
11Í76 
02/66 (7) 
07/63 (12) 
11)65 (6) 
02/65 (6) 
03/78 (13) 
07/83 
11/63 ¡17 
04166 (3) 
12/67 (2) 
05/68 
11/65 
12164 
04/B6 
12/85 
6/8B 
ESTAT LEGAL 
lUegal 
Suspesa (-1X51 
Legal 
Legai 
Legal 
Legal 
Legal 
IHegal (14) 
Legal 
Legal 
Legal 
Lfigal (10) 
IHegal 
IHegal 
Ilegal 
Legal 
Legal 
Legal 
Legal 
Legal 
Legal 
Legal 
Legal 
Legai 
SlTUACiÓ EOIFICACIÓ 
Baixa consolidació 
Obertura parcial de camins 
Consolidada 
Consolidada 
Consolidada 
Consolidada 
Consolidada 
Alta consolidació 
Consolidada 
Consolidada 
Baijía ConsclidaciC) 
Otjertura Vials (11) 
Consolidado Mitja 
Cponsolidada/Petila Escala 
Consolidada 
Consolidada 
Consolidada 
Consolidada 
Consolidada 
Consolidada 
Consolidada 
Consolidada 
Consolidada 
No Construida 
(1) 
(2) 
W) 
{^) 
li>l 
(6) 
(7) 
19) 
01 
(lU) 
(11) 
(12) 
(13) 
(14) 
Bell-Lloc 
Sant MiquEl d'Aro 
Roca de Malvet 
Mas Aymericti 
Mas Avmerich 
Mas Nou 
Rio de Oro 
Mas Ambrós 
Els Angeis 
Aerüdrom Llagoslera 
Aeródrom LLagoslera 
Mas Pere 
Els Angeis, Juiá 
Relugi Gavarres 
Modificada el iebier de 1977 
Modilicada i ampliada l'abril de 1973 
Modilicada i ampliada el |uny üe 1987 
Suspesa al T.M. de Sta. Cristina d'Aro, desqualilicada al de Llagoslera, amb motiu de Iramitació de normes subsidiéries 
Existí, recenlment, una soHicilud de consirucciú d'un camp de goll amb edilicació residencial complementaria, suspesa per acord de la 
Comissió Provincial d'Urbanisme 
Modilicada el gener de 1976 
Ampliada el marg de 1972 
Ampliada l'any 1965 (febrer i ¡uny) i fabril 1976 
Denegada el desembre de 1972 per la CPU. 
Recollil des de les normes subsidiarles de Llagoslera (desembre 19831 
Ha eslat presenta! projecte per a redificacid (any 1966). Resta pendent de correccions per part del promotor. 
Modificada i ampliada el desembre de 1961 i el marg de 1983 
Espai Qualificat com a urbá en la Delimilació del S6l Urbíi del municipi (marg de 1978) 
Urbanització IHegal avui. És possiDie la seva legalilzació mitjangant pía especial recollil a les noves normes subsidiarles de Cassá, bé que 
congelan! qualsevol ampliado o nova edificació (marg 1989) 
ment mes absolut de la legis lado apli-
cable fins al desenvolupament per Pía 
Parcial de sois qualif icats c o m a no 
urbani tzabies en els p lanejaments 
generáis. Des d 'aquesta perspect iva, 
la realitat administrat iva va anar sem-
pre per darrera deis fets. limitant-se a 
la legalització d e les ac tuac ions quan 
aixó era possible. No manquen casos 
d 'urbani tzaclons, la legalització d e les 
quals no es va produi r i q u e resten, 
dones, c o m a iHegals, a lgunes a m b un 
grau de consol idació torga important. 
Existeixen també casos d'urbani t-
zaclons pro jectades que mal no arri-
baren a executar-se o que ho feren en 
grau molt baix. Tal és el cas d 'a igunes 
de les q u e donaren lloc a movilitza-
cions a les primeries deis anys setanta, 
s i tuades a l'interior del massis, i q u e 
el p lanejament posterior l ia v ingut a 
ignorar, quant no a desqual i f icar 
Revista de Giiona 
Un conjunt de consideracions al 
voltant del que suposa la presencia de 
les urbanitzacions son necessánes. 
D'una banda les urbanitzacions, 
per fer mes fácil Tacord amb els afec-
tats i la seva gestió, son actuacions 
que s'implantaren sobre unitats de 
propietat rtJstega. ignorant, per tant, 
la lógica del territori, el seu relleu i les 
seves condicions, en sois que, a mes, 
res no teñen a veure amb les expec-
tatives urbanas o amb les previsions 
de creixement de les poblacions. 
La manca de planificado permeté 
la dispersió de les actuacions i l'ocu-
pació generalitzada del territon. 
segons alió que Juli Esteban denomi-
narla «un mecanisme aleatori en 
l'espai i en el temps»''. Un únic ele-
ment estructural serví de base per a 
les implantacions: les carreteres exis-
tents. Així, excepte algunes actuacions 
a Calonge, les urbanitzacions de les 
Gavarres no han suposat, en cap cas, 
ampliació deis nuclis tradicionals, sino 
operacions áíllades i pretesament 
autónomas. 
La transformació del paisatge que 
ha suposat aqüestes urbanitzacions 
no és rúnica repercussió que sobre 
el medi natural tian produít. A l'agres-
sió que significa la propia obra urba-
nitzadora se sumen la pressió de 
carácter directe que la poblado resi-
dent exerceix, i la induída a partir de 
les dificultáis de resoldre, en la prác-
tica, els problemes de les seves intras-
tructures i servéis: deixalles, 
escombrarles, aigües residuals, etc. i 
de la major freqijentació, amb el con-
seqüent major penll d'incendi. 
La consecució deis ajuntaments 
democrátics. el treball d'aquests i de 
la Comissió d'Urbanisme en les revi-
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URBANITZACIONS 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 
7, 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14, 
15. 
16, 
17. 
18. 
19. 
20. 
Els Ángeis (TT.MM. Girona/Quart) 
Mas Aymerich {Llagostera/Sta, Cristina 
Riufred (Calonge) 
Mas Ambrós (Calonge) 
Vescomtal de Cabanyes (Calonge) 
Rio de Oro (Calonge) 
Mas Pere (Calonge) 
Refugi de les Gavarres (Cassá) 
Mas Ros (Caslell-Platja d'Aro) 
Mas Nou (Castell-Platja d'Aro) 
Serra deis Ángeis (Juiá) 
Aeródrom (Llaqostera) 
Cal Reí del Co^ rb (Llambilles) 
Bell-Lloc (Palamós) 
Hostal del Peix (Quart) 
Bell-Lloc (Sta. Cristina) 
Roca de Malvet (Sta. Cristina) 
Sant Miguel d'Aro [Sta. Cristina) 
Valí Repós (Sta. Cristina) 
Les Teules (Sta. Cristina) 
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21. 
22. 
23. 
24. 
El Palomar (Sta. Cristina) 
Mas Falquet (ValLLIobrega) 
Nord-Est Raval de Dait (Vall-Llobrega) 
Els Vilars (Vall-Llobrega) 
ALTRES ACTUACIONS EN SOL NO URBANITZABLE 
25. Projecte de vanant de la N-ll a Girona. 
26. Camp de golf del Mas Nou. 
27. Projecte d'abocador controla! a Fitor 
sions i adaptacions del planejament 
municipal al text refós de la Llei del Sol 
de 1976 i la situació económica gene-
rada a partir deis darrers setanta han 
fet possible la inflexió del preces urba-
nítzador, al costat del millor control 
sobre les urbanitzacions. 
Malgrat tot. vivim íemps en qué la 
pressió urbanística revifa i existeixen 
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actuacions contemplades ais planeja-
ments municipals, avui noexecutades 
o parcialment realitzades, que poden 
posar-se en marxa. D'aquestes, la 
mes espectacular és sens dubte la de 
construir un aeródrom al terme muni-
cipal de Llagostera, avui amb el sis-
tema viari ja executat, on els usuaris 
arribanen fins a la seva parceHa, com 
en una Empuriabrava aérea, mitjan-
gant avionetes. Una altra d'aquestes 
actuacions consisteix en la quallfica-
ció d'una porció del terme municipal 
de Juiá, molt próxima al Santuari deis 
Ángeis, com a sol urbá, la qual cosa 
permet la seva promoció quasi 
immediata. 
EL MEDÍ NATURAL 
Un gran nombre de 
sepulcres megalitics, molís 
de gran interés (a la 
fotografía els cemeníiris deis 
moros de Torrer^t) 
constitueixen un important 
pa(rimoni arqueológic que 
cal conéixer i conservar. 
Altres actuacions en sol 
no urbanitzable 
Hom reconeix que el canvi demo-
crátic ha comportat un major respecte 
per la normativa urbanística i un major 
control del procés d'urbanteació del 
nostre terrjtorj, pero continua essent 
present l'abséncia de cnteris globals 
de planificació i d'ordenació. 
Així, a les Gavarres es constata 
avui I'existencia d'un conjunt d'agres-
sions, que teñen en comú amb les 
urbanitzacions el poc respecte per les 
condicions del nostre medi natural, 
pero que es presenten sota noves for-
mes: infrastructures viáries, ins-
tallacions turístiques i recreatives. 
abocadors, etc. 
Assistim a la construcció d'un 
camp de golf dait de les Gavarres, a 
cavall deis termes muicipals de Santa 
Cristina d'Aro i de Casiell-Platja d'Aro. 
Aquest camp de golf, ultra significar 
un impacte ecológic molt considera-
ble en un emplagament absolutament 
inadequat. suposa la consolidació 
d'un dret edificatori inexistent sense el 
golf, en aquest cas la construcció d'un 
"poblado" de vacances de régim 
d'aparthotel per a turistes centreeuro-
peus. Existeixen altres iniciatives de 
caire semblant (golf i urbanització al 
mas Aymericti, per exemple) suspeses 
en aquests moments sense que es 
coneguin el seu resultat definitiu. 
A Girona, la resolució deis proble-
mes de la travessia de la carretera 
Nacional-ll, que hom considera una 
petita part deis problemes circutatóris 
de la seva área urbana, fará possible 
la implantado d'una infrastructura 
com aquesta sobre la vessant oest de 
les Gavarres, afectant la valí de Sant 
Daniel i el sector de Campdorá-
Una decisió d'aquestes caracterís-
tiques, a mes de suposar un impacte 
paisatgístic molt importanl a les 
esmentades árees, és inacceptable si 
no és fruit de la ponderado de les 
condicions de totes les opcions pos-
sibles, circumstáncia aquesta que no 
s'ha produit, 
D'altra banda, la Direcció Gene-
ral de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya, bé que sembla que hi 
ha possibilitats que sigui desestimat, 
treballa en la perspectiva de situar un 
abocador conírolat d'escombranes al 
terme municipal de Forallac, al sector 
de Fitor 
La installació d'una activitat 
d'aquestes caracterfstiques en un 
espai que hom voldria protegit, no 
sembla la millor forma de resoldre el 
problema de tractament deis residus 
sólids urbans d'aquest sector de Baix 
Empordá, Les implicacions de la pro-
pia instaHació, juntament amb les de 
la carretera d'accés que tiauria de 
construir-se, fan difícilment assumible 
la proposta. 
Aquest conjunt d'actuacions, 
encara que de característiques ben 
diferente a les de les urbanitzacions 
d'altres temps, posen de manifest com 
la planificació deis usos del territori, 
quan supera el maro estrictament 
municipal, constítueix encara una as-
signatura pendent. 
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Ur) gran nombre de molins íariners. rescloses, pous de GlaQ... son la mostra de 
l'aprofitament que en feu l'home deis recursos naturals. en aquest cas l'aigua, i 
que constitueixen una important mostra d'arquitectura popular. 
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L'abandonamení del massis ha comporiat que avui en dia un gran nombre de 
rnasos. a'ixi com d'errmtes. resdn abandonáis. 
Les terrasses per la 
plantacló d'eucallptus o pins 
provoquen l'erosló del sol. 
destrueixen la vegetado 
natural i alteren 
substancialment els valors 
qualltatius del paisatge. 
Perspectives de futur 
Totes aqüestes problemátiques 
denunciades, l'abandonament pro-
gressiu, l'explotació irracional del 
bosc, la pressió urbanística constant 
i en augment, les noves demandes de 
formes de lleure poc respectuoses 
amb el medí, la cultura i el paisatge, 
i rincremení del riso d'incendi derivat 
d'aquests usos, teñen una magnitud 
excessiva per al massis de les 
Gavarres. 
Aquest espai degut a les seves 
característiques, quant a extensió, 
valors i localitzacló, requereix una ges-
tió que asseguri la seva protecció, 
pero que a mes possibiliti a partir de 
l'ús adequat deis seus propis valors 
o recursos, el seu desenvolupament 
económic, social i cultural. 
Aquesta concepció de desenvolu-
pament i conservado correspon a les 
hipótesis básiques de I'Estratégica 
Mundial de la Conservació (1980) ela-
borada per la VICN^ i d'altres orga-
nismes internacionals especialitaízats 
(FAO, UNESCO), segons la qual es 
concebeix la conservació com la ges-
tió de la utilització de la biosfera per 
l'home, de manera que les genera-
cions actuáis obtinguin al máxim 
d'avantatges deis recursos vius, tot 
garantint que aquesta pugui ser utilit-
zada indefinidament per l'home. Que 
permeti per tant un desenvolupament 
"sostingut'í deis recursos. 
Partint d'aquests conceptes la 
gestió de les Gavarres hauria 
d'orientar-se en les següents línies: 
1) Accions de protecció i millora deis 
sistemes naturals. 
— Preveient actuacions de protec-
ció i miílora del patrimoni ecológic, pai-
satgístic i cultural. 
— Realitzant programes de 
recerca científica, per tal de raciona-
litzar al máxim els aprofilaments fores-
táis tot assegurant un rendiment 
sosíingut de les praduccions, en espe-
cial la sureda. 
— Vigilant les normatives generáis 
que regulen les activitats productives. 
recreatives i altres usos o actuacions. 
— Elaborant programes de pre-
venció d'incendis forestáis. 
2) Accions de potenciado del desen-
volupament económic. 
En les relacionadesamb l'activitat 
agrícola o forestal, caldría considerar 
les següents: 
— La necessitat de dissenyar la 
política forestal mes adient per a les 
Gavarres, que tendeixi a un máxim 
aproíitament sostingut del bosc i que 
incorpon un pía de prevenció i Iluita 
contra els incendis foretals. 
— La planificado de la xarxa viá-
ria básica, completant Tactual en alió 
indispensable per millorar la Iluita con-
tra els incendis i la comunicació amb 
els llocs habitats i les árees d'interés. 
— La planificado deis camins de 
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L'increment de les rendes 
urbanes i l'explosió del 
tuíisme van portar a una 
ocupado desordenada de! 
lerritori i Hígada ai fenomen 
de ¡a segona residencia. 
Avui es constaten altres for-
mes d'agressió derivades de 
formes de ileure noves (a la 
foto camp de golf del Mas 
Nou), poc respectuoses 
amb Íes condiciona del nos-
tre medi natural. 
tragat desembosc, a f¡ d'optimitzar el 
de la xarxa viária forestal. 
— Estimular les cooperatives i 
associacions de forestáis per tal de 
millorar Testructura productiva. 
En relació a les activitats recreati-
ves caldria considerar aqüestes, com 
un potencial prácticament nou de 
desenvolupament económic per a la 
població local, i que hauria de passar 
per les següents actuacions; 
— Dissenyar, ordenar i controlar 
una política pels usos de Ileure, de 
Tianera que ajudi els visitants a un mi-
llor coneixement del massís i deis seus 
valors, pero que tingui en comple la 
necessitat de protecció del seu medi 
natural i cultural. 
— Fomentar la recuperado deis 
masos abandonats a I'interior del 
massís-
— Planificar camins especiáis per 
a l'esbarjo, especialmenl a ['interior del 
massís, seleccionant els camins de 
máxim interés. 
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— Preveure árees recreatives o 
d'esbarjo. 
Aqüestes estrategias de protecció, 
desenvolupament i ordenació global 
del massís haurien de ser assumides 
per un órgan gestor específic que vet-
llés per la totalitat i per la coordinado 
de les actuacions que es realitzen. 
En la perspectiva de conservado 
enunciada, la figura mes escaient, i 
amb mes ampli suport legislatiu en el 
marc de la Llei d'Espais Naturals (Llei 
12/85), és la de Pare Natural. Aquests 
teñen per finalital la conservado de la 
protecció deis territoris amb valors 
naturals qualificats d'una forma com-
patible amb l'aprofitament ordenat 
deis seus recursos i l'activítat de llurs 
fiabiíants. 
Josep V. Alhambra, Empar Vaqué, i Jordl Vlcens 
son membres ae lAssociacJó d'Amics de les Ga'/ar-
res I l'Ardenya. 
Els incendis ¡ligáis de seni-
pre al bosc mediterrani. 
s'han vist fortament mere-
mentats peí creixement 
d'urbanitzaclons I en gene-
ral per la pressió antrópica. 
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